<Book Reviews> ISHIKO Yasukuni, Itsuro Sakisaka : Story of His Life by 鈴木 裕子

































































































































































































1947 年岩波文庫として『資本論』第 1 分冊刊





















































































ずがない」（『週刊朝日』1959 年 11 月 1 日号）。
三池闘争の激闘のなかで，向坂は，三池労組
から呼ばれれば万難を排して出かけた。無期限












































（石 河 康 国 著『向 坂 逸 郎 評 伝 ─ 上 巻 1897 ～
1950』『向坂逸郎評伝 ─ 下巻 1951 ～ 1985』社
会評論社，2018 年 1 月／ 3 月，430 頁／ 386 頁，
定価 4,000 円＋税／ 4,000 円＋税）
（すずき・ゆうこ　女性史研究家，山川菊栄研究者）
